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В Белгороде День российского студенчества отметили 
балом 
Торжественный вечер принимал теологический факультет БелГУ. Программу 
разнообразили танцами профессиональных 
коллективов, закончился вечер выбором 
короля и королевы бала. 
Студенческий бал давно стал доброй 
традицией и уже 10-й год подряд проходит 
в стенах социально-теологического 
факультета НИУ БелГУ, но принять участие 
в мероприятии может студент любого 
белгородского вуза. 
Критерий отбора один: вовремя подать заявку. Побороться за звание лучшей пары 
были шансы у всех желающих, как у профессиональных танцоров, так и у любителей. 
Праздничный вечер, по обыкновению, открыл полонез. Затем пары кружились 
в энергичной польке. 
В середине вечера солисты танцевального коллектива «Вдохновение» не дали 
скучать и зрителям, приглашая всех принять участие в старинной игре «Ручеек». 
В заключение праздника гости вечера выбрали короля и королеву бала из пяти пар, 
которые, по мнению организаторов, были достойны победы. Окончательное решение 
помогли принять зрительские аплодисменты. 
Победителями стали студенты Белгородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Ребята уже 
пятый год занимаются танцами. 
«Мы - не самая лучшая пара по технике 
танца, просто мы запомнились зрителям», — 
признался Андрей Кузин, студент БелГСХА 
имени В. Я. Горина. 
 
